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IV. SIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Kesimpulan penelitian yang berjudul efektivitas perbandingan 
media leaflet dan video dalam  penyuluhan pembuatan konsentrat sapi 
potong di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali adalah :
1. Terjadi peningkatan pengetahuan peternak sapi potong di Kecamatan 
Cepogo Kabupaten Boyolali tentang pembuatan konsentrat sebelum dan 
sesudah penyuluhan dengan menggunakan media leaflet dan video.
2. Tidak ada perbedaan efektivitas media video dan media leaflet dalam 
meningkatkan pengetahuan peternak sapi potong di Kecamatan Cepogo 
Kabupaten Boyolali tentang pembuatan konsentrat.
3. Karakteristik demografis seperti umur, pendidikan terakhir, dan 
pengalaman beternak, berpengaruh pada peningkatan pengetahuan 
peternak sapi potong setelah dilakukan penyuluhan sedangkan 
pendapatan tidak berpengaruh pada peningkatan pengetahuan setelah 
dilakukan penyuluhan.
B. Saran
Saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya adalah lebih 
ditingkatkan  lagi penyuluhan  kepada peternak sapi potong di desa-desa 
terutama di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali tentang teknologi 
pengolahan pakan khusunya pembuatan konsentrat.
